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خلفية هذا البحث تدور حول مساهمة الأنشطة الدينية في مسجد نور الحكمة جيلدوج في تانجيرانج في تطوير 
خبيل الإسلامي. تم تقديم تطور الأرخبيل الإسلامي في مسجد نور الحكمة جيليدوغ في تانجيرانج إلى المجتمع الأر
من خلال القيام بأنشطة دينية مثل الذكر المشترك ، والتواصل ، ودراسة الكتب الصفراء ، وقراءة يسن ، وقراءة 
ليليتانية ، الشعلة. و هكذا. الأنشطة الدينية التي تُنفذ في رتيب ، القراءة ، المناقيب ، الاستغاثة ، التهليلان ، الس
مسجد نور الحكمة هي تعاليم أهل السنة والجماعة النضلية ، والتي كانت هذه الأنشطة الدينية مستمرة من قبل ، 
خدم هذا ولم تظهر إلا كلمة "نوسانتارا إسلام" مؤخًرا فقط. يستخدم هذا البحث المنهجية الوصفية النوعية ، ويست
البحث البيانات من الملاحظات والمقابلات والوثائق. تم إجراء هذا البحث في مسجد نور الحكمة في جيلدوج 
تانجيرانج بهدف تطبيق مفهوم تطور نظرية الأرخبيل الإسلامية. يركز هذا البحث على مدى مساهمة الأنشطة 
ر الأرخبيل الإسلامي. تحدد نتائج هذه الدراسة إسهام الدينية في مسجد نور الحكمة في سيليدوغ تانجيرانج في تطوي
الأنشطة الدينية التي يقوم بها مسجد نور الحكمة في سيليدوغ تانجيرانج في تطوير الأرخبيل الإسلامي. تطوير 
الأرخبيل الإسلامي عن طريق إعطاء الأولوية لخصائص الأرخبيل الإسلامي ، وهي: التوحيد (الوسط) ، والتوازن 
وازن) ، والإيدال (العادل) ، والتسامح (التسامح). وهكذا يمكن أن نستنتج أن الأنشطة الدينية في مسجد نور (المت
الحكمة في سيليدوغ تانجيرانج في تطوير نوسانتارا إسلام يمكن القول إنها تسهم في المجتمع ، وتكون مقبولة في 
                                                                          المجتمع ، وتمارس في المجتمع وتعيش في المجتمع.        
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